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Bo ja na Ra do va no vić
Is tra ži vač sa rad nik
In sti tut eko nom skih na u ka
Rad nja iz oba ve ze: 
te o ri ja ra ci o nal nog iz bo ra 
i Se nov kon cept kon tra pre fe ren ci jal nog iz bo ra
Ap strakt   U okvi ru ovog ra da ana li zi ra li smo Se nov kon cept kon tra pre fe ren-
ci jal nog iz bo ra. Sen ovim kon cep tom uka zu je na sla bo sti te o ri je ra ci o nal nog 
iz bo ra, pre ma ko joj do no si lac od lu ka uvek mo že bi ti vi đen kao ne ko ko mak-
si mi zi ra svo ju ko ri snost, a sva ki nje gov iz bor kao op ci ja ko ja mu pru ža naj-
vi ši ni vo bla go sta nja. Sen tvr di da u ne kim si tu a ci ja ma bi ra mo op ci je ko je 
nam do no se ni ži ni vo ko ri sno sti u od no su na onaj ko ji bi smo ostva ri li da smo 
iza bra li ne ku dru gu op ci ju ko ja nam je bi la na ras po la ga nju. To je slu čaj ka da 
iz bor vr ši mo na osno vu mo ral nih na če la, ka da po stu pa mo iz du žno sti. Sen 
ova kvu rad nju na zi va rad njom iz oba ve ze. Ka da po stu pa mo iz oba ve ze mi 
za pra vo za ne ma ru je mo svo je pre fe ren ci je i vr ši mo kon tra pre fe ren ci jal ni iz bor, 
ka ko Sen tvr di. U okvi ru ovog ra da po ka za će mo da, na su prot Se no voj tvrd nji, 
i rad nju iz oba ve ze mo že mo ob ja sni ti te o ri jom ra ci o nal nog iz bo ra. Me đu tim, 
ako bi lo ko ji iz bor ko ji či ni mo mo že bi ti ob ja šnjen ovom te o ri jom, ka da u sve 
što či ni mo mo že bi ti uči ta na mak si mi za ci ja ko ri sno sti, on da se ra zno li kost 
mo ti va ko ji nas po kre ću gu bi i eks pla na tor na moć te o ri je ra ci o nal nog iz bo ra 
do vo di u pi ta nje.
Ključ ne re či: te o ri ja ra ci o nal nog iz bo ra, rad nja iz oba ve ze, kon tra pre fe ren ci-
jal ni iz bor
Uvod
Te o ri ja ra ci o nal nog iz bo ra da je okvir za raz u me va nje i mo de li ra nje po na-
ša nja eko nom skih či ni la ca u neo kla sič noj ško li eko no mi je.ͱ Ova te o ri ja 
po stu li ra do no si o ce od lu ka kao ra ci o nal ne po je din ce ko ji mak si mi zi ra ju 
funk ci ju ko ri sno sti u uslo vi ma ogra ni če nih re sur sa. Po red mi kro e ko no-
mi je, te o ri ja ra ci o nal nog iz bo ra je na šla pri me nu i u dru gim dru štve nim 
na u ka ma. No be lo vac Ge ri Be ker (Gary Bec ker) pri me nju je ovaj „eko nom-
ski pri stup“ ka ko bi ob ja snio ljud sko po na ša nje i dru štve ne pro ble me i u 
pod ruč ji ma ko je tra di ci o nal no ni su pred met eko nom skih is tra ži va nja, od 
iz bo ra part ne ra do do bro tvor nog da va nja (Bec ker 1976). Po red to ga, Gor-
don Ta lok (Gor don Tul lock) tvr di da se prin cip mak si mi za ci je ko ri sno sti 
1  Ovaj rad je deo is tra ži vač kih pro je ka ta pod ši fra ma 47009 (Evrop ske in te gra ci je 
i dru štve no-eko nom ske pro me ne pri vre de Sr bi je na pu tu ka EU) i 179015 (Iza zo vi i 
per spek ti ve struk tur nih pro me na u Sr bi ji: Stra te ški prav ci eko nom skog raz vo ja i uskla-
đi va nje sa zah te vi ma EU), ko je je fi nan si ra lo Mi ni star stvo pro sve te, na u ke i teh no lo-
škog raz vo ja.
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mo že pre po zna ti i u po na ša nju naj ra zli či ti jih or ga ni za ma (Tul lock 1996). 
Ukrat ko, te o ri ja ra ci o nal nog iz bo ra se pri me nju je u ob ja šnje nju po na ša-
nja lju di, kao i ve li kog de la ži vo tinj skog sve ta (Chang 2014).
Te o ri ji ra ci o nal nog iz bo ra upu će ne su broj ne kri ti ke. S jed ne stra ne, kri-
ti ko va ne su pret po stav ke na ko ji ma se za sni va, a s dru ge, nje na moć da 
ob ja sni po na ša nje po je di na ca do ve de na je u pi ta nje. U okvi ru ovog ra da 
ana li zi ra će mo ar gu ment Amar tje Se na (Amartya Sen). Sen kri ti ku je te o-
ri ju ra ci o nal nog iz bo ra opi su ju ći je kao „de fi ni ci o ni ego i zam“, gde sva-
ko ga mo že mo sma tra ti kao ne ko ga ko te ži da mak si mi zi ra svo ju funk ci ju 
ko ri sno sti bez ob zi ra na to da li je „za sle plje ni ego i sta, po sve će ni al tru i-
sta ili kla sno osve šće ni mi li ta ri sta“ (Sen 1977: 323). Sen tvr di da od re đe ne 
po stup ke či ni mo iz du žno sti i ta da ne uzi ma mo u ob zir do bro bit ko ju 
nam al ter na ti ve pru ža ju. U tom slu ča ju mo že mo iza bra ti i al ter na ti vu 
ko ja nam pru ža ni ži ni vo ko ri sno sti od onog ko ji bi smo ostva ri li da smo 
iza bra li ne ku dru gu na ma do stup nu op ci ju (Sen 1977). Ova kvu rad nju 
Sen na zi va rad njom iz oba ve ze (engl. com mit ment ba sed ac tion).
Pi ta nje ko je se na me će je ste da li, za raz li ku od te o ri je ra ci o nal nog iz bo-
ra, Se nov kon cept kon tra pre fe ren ci jal nog iz bo ra ob ja šnja va rad nju iz 
oba ve ze. Dru gim re či ma, da li ka da po stu pa mo iz du žno sti bi ra mo op-
ci ju ko jom ostva ru je mo ni ži ni vo ko ri sno sti od one ko ju bi smo ostva ri li 
da smo oda bra li ne ku dru gu na ma do stup nu al ter na ti vu. U okvi ru ovog 
ra da po ka za će mo da, na su prot Se no voj tvrd nji, i rad nju iz oba ve ze mo-
že mo da ob ja sni mo te o ri jom ra ci o nal nog iz bo ra. Me đu tim, ako bi lo ko ji 
iz bor ko ji či ni mo mo že bi ti ob ja šnjen ovom te o ri jom, ka da u sve što či ni-
mo mo že bi ti uči ta na mak si mi za ci ja ko ri sno sti, on da se ra zno li kost mo ti-
va ko ji nas po kre ću gu bi i eks pla na tor na moć te o ri je ra ci o nal nog iz bo ra 
do vo di u pi ta nje.
Te o ri ja ra ci o nal nog iz bo ra i Se nov 
kon cept kon tra pre fe ren ci jal nog iz bo ra
Te o ri ja ra ci o nal nog iz bo ra po stu li ra do no si o ca od lu ka kao po je din ca ko-
ji je u sta nju da pre ci zno de fi ni še pro blem, po sta vi ja sne ci lje ve i for mi ra 
skup svih al ter na ti va (op ci ja) ko ji ma se po sta vlje ni ci lje vi mo gu do sti ći 
(Ra do va no vić 2012). Ne pri stra snim pri ku plja njem i in ter pre ta ci jom in-
for ma ci ja od re đu je oso bi ne sva ke op ci je i po re đe njem sva ke dve mo guć-
no sti utvr đu je ko ja će mu do ne ti ve ću do bro bit (ko ri snost) ili da li će 
ostva ri ti jed nak ni vo lič nog bla go sta nja iz bo rom bi lo ko je od njih. Ko ri-
snost ko ju mu al ter na ti ve pru ža ju od re đu je na osno vu svo jih pre fe ren ci ja, 
od no sno sklo no sti, že lja, te žnji, uve re nja, uku si i sl.
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Po re de ći al ter na ti ve x i y, do no si lac od lu ka ih mo že sma tra ti jed na ko 
do brim i ta da je in di fe ren tan u iz bo ru iz me đu njih (xIy). On da lje mo že 
sma tra ti da će mu al ter na ti va x do ne ti vi ši ni vo ko ri sno sti od al ter na ti ve 
y, ka da pre fe ri ra iz bor al ter na ti ve x u od no su na y (xPy). Ko nač no, op ci ju 
y mo že sma tra ti bo ljom od x ka da njen iz bor pre fe ri ra u od no su na iz bor 
al ter na ti ve x (yPx).
Da bi se iz bor sma trao ra ci o nal nim, pre fe ren ci je do no si o ca od lu ke mo-
ra ju da za do vo lje tzv. uslo ve ra ci o nal no sti: asi me trič nost, kom plet nost i 
tran zi tiv nost. Uslov asi me trič no sti zah te va da, uko li ko po je di nac pri po-
re đe nju dve al ter na ti ve jed nu al ter na ti vu sma tra bo ljom od dru ge, on ne 
mo že isto vre me no dru gu sma tra ti bo ljom od pr ve. Ka da jed nu al ter na-
ti vu pre fe ri ra u od no su na dru gu, ne mo že isto vre me no obe sma tra ti 
jed na ko do brim. Ta ko đe, ako dve al ter na ti ve sma tra jed na ko do brim, on 
ne mo že isto vre me no jed nu pre fe ri ra ti u od no su na dru gu. Uslov kom-
plet no sti zah te va da po je di nac, po re de ći dve al ter na ti ve, bu de uvek u 
sta nju da ih upo re di i utvr di svoj stav pre ma nji ma, od no sno da zna da li 
jed nu sma tra bo ljom od dru ge ili je in di fe ren tan pri iz bo ru iz me đu njih. 
Pri li kom po re đe nja tri op ci je, uslov tran zi tiv no sti zah te va da ako do no-
si lac od lu ke pr vu al ter na ti vu sma tra bo ljom od dru ge, i dru gu bo ljom od 
tre će, on da pr vu op ci ju mo ra sma tra ti bo ljom od tre će.
Ka da su uslo vi ra ci o nal no sti za do vo lje ni, po re de ći sva ke dve mo guć no sti, 
do no si lac od lu ke for mi ra rang li stu, od no sno re do sled al ter na ti va po 
pri o ri te tu. Sva koj mo guć no sti po je di nac mo že pri dru ži ti je dan re al ni 
broj ko ji od ra ža va re la ti van zna čaj, od no sno ko ri snost ko ju mu mo guć-
nost pru ža, pri če mu ve ći broj pri dru žu je bo lje ran gi ra noj mo guć no sti. 
Na taj na čin, do no si lac od lu ka for mi ra or di nal nu funk ci ju ko ri sno sti. 
Ova funk ci ja ot kri va sa mo po re dak mo guć no sti po pre fe ren ci ja ma, pri 
če mu nu me rič ke vred no sti ko ri sno sti ni su mer lji ve na ska li od no sa. Pri-
li kom iz bo ra jed ne iz sku pa op ci ja, vo đen je prin ci pom mak si mi za ci je 
ko ri sno sti i bi ra pr vo ran gi ra nu mo guć nost.
Bu du ći da ni je mo gu će ima ti uvid u že lje, te žnje, uve re nja i uku se do no-
si la ca od lu ka, o nji ho vim pre fe ren ci ja ma sa zna je mo na osno vu iz bo ra 
ko je vr še. Dru gim re či ma pre fe ren ci je či ni la ca se utvr đu ju na osno vu 
nji ho vog po na ša nja. Na ovo upu ću je te o ri ja ot kri ve ne pre fe ren ci je. Uko-
li ko su do no si o cu od lu ka na ras po la ga nju tri al ter na ti ve x, y i z, i uko li ko 
opa ža mo da vr ši iz bor op ci je y, mo že mo za klju či ti da iz bo rom al ter na ti ve 
y po je di nac ostva ru je jed nak ili vi ši ni vo ko ri sno sti ne go što bi ostva rio 
da je iza brao al ter na ti vu x i/ili z, od no sno za klju ču je mo da on pre fe ri ra 
iz bor al ter na ti ve y.
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Ma da su na ši po stup ci ma hom vo đe ni una pre đe njem lič nog in te re sa u 
užem smi slu, mi ta ko đe če sto po stu pa mo iz sa o se ća nja pre ma dru gi ma, 
kao i iz du žno sti (Sen 2005). Sen tvr di da ka da po stu pa mo iz du žno sti, 
ne uzi ma mo u ob zir ko ri snost ko ju nam mo guć no sti pru ža ju. Ta da vr-
ši mo kon tra pre fe ren ci jal ni iz bor, od no sno mo že mo iza bra ti i mo guć nost 
ko ja nam pru ža ni ži ni vo ko ri sno sti od one ko ju bi smo ostva ri li da smo 
iza bra li ne ku dru gu na ma do stup nu op ci ju (Sen 1977). Ova kvu rad nju 
Sen na zi va rad njom iz oba ve ze (engl. com mit ment ba sed ac tion). Ta ko-
đe, če sto po stu pa mo iz sa o se ća nja pre ma dru gi ma (engl. sympahty ba-
sed ac tion). Na su prot rad nji iz oba ve ze, pre ma Se nu, rad nja iz sa o se-
ća nja do pri no si po ve ća nju lič nog bla go sta nja do no si o ca od lu ke. Na 
pri mer, is ti če Sen, uko li ko da je mo no vac pro sja ku jer ga sa ža lje va mo, 
za to što nas nje go va si tu a ci ja či ni ne sreć nim, na ša rad nja je čin sa o se-
ća nja. U tom slu ča ju, da ju ći no vac pro sja ku po ve ća va mo i lič no bla go-
sta nje. Sen is ti če da al tru i zam iz sa o se ća nja u osno vi ima sop stve ni in-
te res (Sen 2005). Me đu tim, uko li ko nas nje go va si tu a ci ja ne une sre ću je, 
ali sma tra mo da nam je du žnost da po mog ne mo oso bi u ne vo lji, ta da je 
naš čin rad nja pred u ze ta iz oba ve ze (Sen 1977). On sli ko vi to ob ja šnja va 
da u slu ča ju rad nje iz oba ve ze po sto ji „klin“ ko ji raz dva ja iz bor po je din ca 
od nje go vog bla go sta nja.
Raz li ku iz me đu te o ri je ra ci o nal nog iz bo ra i Se no vog kon cep ta kon tra-
pre fe ren ci jal nog iz bo ra ob ja sni će mo na sle de ćem ilu stra tiv nom pri me ru:
Pe tar je go di na ma šte deo no vac ka ko bi oti šao na put „oko sve ta“, što 
je nje go va že lja od ra ne mla do sti. Upra vo ka da je pla ni rao pu to va nje, 
sa znao je da je de se to go di šnja de voj či ca obo le la od ret ke bo le sti či je 
le če nje je ve o ma sku po. Otac obo le le de voj či ce je mo lio za fi nan sij sku 
po moć ka ko bi ona do bi la neo p hod ni me di cin ski tret man i ti me šan-
su da pre ži vi. Ista bo lest od ne la je ži vot Pe tro ve su pru ge. Sto ga Pe tar, 
ma da ih lič no ne po zna je, du bo ko sa o se ća s de voj či com i nje nom 
po ro di com. Za fi nan sij sku po moć mu se isto vre me no obra ća i brat 
Jo van, jer je za pao u du go ve i mo gao se na ći na uli ci uko li ko ne is pla ti 
hi po te ku. Ri zič ne in ve sti ci je, koc ka nje, uz luk su zan stil ži vo ta, do ve le 
su ga na ivi cu pro pa sti. Kao sta ri ji brat vas pi tan u tra di ci o nal noj po ro-
di ci, Pe tar je uvek po pra vljao Jo va no ve gre ške. Šta vi še, dao je obe ća nje 
ocu da će se na ći bra tu u ne vo lji.
Pu to va nje bi uči ni lo Pe tra ve o ma sreć nim. Me đu tim, bu du ći da du-
bo ko sa o se ća sa ne sreć nom po ro di com, ra di je bi pla tio de voj či ci no 
le če nje ne go što bi ostva rio svoj mla dić ki san. Isto vre me no, on uop šte 
ne sa o se ća sa si tu a ci jom svog bra ta, za pra vo sta nje u ko je je Jo van 
do veo se be u nje mu bu di sa mo ne go do va nje, te bi ra di je oti šao na put 
ne go što bi pla tio Jo va no ve du go ve. Ipak, on sma tra da ga obe ća nje 
da to ocu oba ve zu je, te da je nje go va du žnost da odr ži obe ća nje bez 
ob zi ra šta ose ća po vo dom to ga. Sto ga Pe tar po stu pa u skla du sa onim 
što sma tra svo jom du žno šću i da je no vac bra tu.
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Pe tar iz na ve de nog pri me ra se su o ča va s iz bo rom iz me đu tri al ter na ti ve: 
pu to va nje oko sve ta (al ter na ti va x), pla ća nje le če nja obo le loj de voj či ci 
(al ter na ti va y) i da va nje nov ca bra tu (al ter na ti va z). Pret po sta vi mo da 
Pe tar ne raz ma tra mo guć no sti kao što su pla ća nje jed nog de la tro ško va 
le če nja, da va nja ma nje su me nov ca bra tu ili od la zak na kra ći put. Dru gim 
re či ma, je di ne op ci je iz me đu ko jih bi ra su x, y i z. Zna ju ći da Pe tar da je 
no vac Jo va nu, da li bi smo mo gli za klju či ti da on pre fe ri ra al ter na ti vu z u 
od no su na al ter na ti ve x i y? Od no sno, da li bi smo mo gli re ći da mu ova 
op ci ja do no si naj vi ši ni vo ko ri sno sti?
Pre ma te o ri ji ra ci o nal nog iz bo ra, iza bra na al ter na ti va je ona ko joj po je-
di nac pri pi su je naj ve ću ko ri snost. Sto ga, zna ju ći da Pe tar bi ra al ter na ti-
vu z za klju ču je mo da on pre fe ri ra ovu op ci ju u od no su na dru ge dve. 
Dru gim re či ma, da ju ći no vac bra tu, Pe tar ostva ru je naj ve ći ste pen lič nog 
bla go sta nja, što mu da je ve ću ko ri snost od pla ća nja le če nja bo le snoj de-
voj či ci i od la ska na pu to va nje. S dru ge stra ne, pre ma Se no vom kon cep tu 
kon tra pre fe ren ci jal nog iz bo ra, pri mer uka zu je na to da, upr kos to me što 
bi ve ći ni vo lič nog bla go sta nja ostva rio da je no vac dao za le če nje obo le-
loj de voj či ci ili da je oti šao na pu to va nje, Pe tar po stu pa iz oba ve ze i da je 
no vac bra tu. On ti me ostva ru je ni ži ni vo ko ri sno sti od onog ko ji je mo-
gao da ostva ri da ni je po stu pio iz du žno sti. Po re dak nje go vih pre fe ren-
ci ja je sle de ći: yPxPz. Upr kos to me što bi Pe tar naj ra di je dao no vac za 
de voj či ci no le če nje i čak ra di je oti šao na pu to va nje ne go što bi dao no vac 
bra tu, on po stu pa iz oba ve ze i bi ra naj ni že ran gi ra nu al ter na ti vu z. On 
za pra vo bi ra su prot no svo jim pre fe ren ci ja ma i ta ko se od lu ču je za op ci ju 
ko ja mu do no si ni ži ni vo bla go sta nja od onog ko ji je mo gao da ostva ri 
da je po stu pio iz sa o se ća nja ili da je sle dio se bič ne in te re se. Ukrat ko, 
dok pre ma te o ri ji ra ci o nal nog iz bo ra Pe tar ostva ru je naj vi ši ni vo ko ri-
sno sti iz bo rom al ter na ti ve z, pre ma Se no vom kon cep tu kon tra pre fe ren-
ci jal nog, iza brav ši al ter na ti vu z Pe tar po stu pa iz oba ve ze i bi ra al ter na-
ti vu ko jom ostva ru je naj ni ži ni vo ko ri sno sti.
Ka ko Sen na vo di, oba ve za je bli sko po ve za na s mo ra lom. Ka da po stu pa 
iz oba ve ze do no si lac od lu ke je vo đen ne kom mo ral nom vred no šću (Sen 
1977). Pe tar sma tra da je odr ža nje obe ća nja nje go va du žnost i da ga obe-
ća nje da to po koj nom ocu oba ve zu je. Iako je Pe tar ljut na svog bra ta, 
ma da uop šte ne sa o se ća s nje go vom si tu a ci jom i čak mi sli da je Jo van 
do bio što je i za slu žio, on isto vre me no sma tra da mu je du žnost da odr ži 
obe ća nje bez ob zi ra na to šta ose ća po vo dom to ga. Da li ovo po tvr đu je 
da za i sta po sto ji „klin“ ko ji raz dva ja Pe trov iz bor od nje go vog bla go sta nja 
ka ko Sen tvr di?
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Da bi smo od go vo ri li na na ve de no pi ta nje, mo di fi ko va će mo pro blem s 
ko jim se Pe tar su o ča va. Mo guć nost z, da va nje nov ca bra tu, mo že mo pre-
for mu li sa ti u odr ža nje obe ća nja (al ter na ti va z’). Pe tar za pra vo vr ši iz bor 
iz me đu sle de ćih mo guć no sti: pu to va nje oko sve ta (al ter na ti va x), pla ća nje 
le če nja obo le loj de voj či ci (al ter na ti va y) i odr ža nje obe ća nja (al ter na ti va 
z’). Ka ko pri mer ilu stru je, Pe tar je oso ba s vi so kim mo ral nim stan dar di ma 
i ve o ma mu je bit no da se po na ša u skla du s mo ral nim na če li ma. Po stu-
pa nje u skla du s onim što sma tra da mu je du žnost Pe tru mo že do ne ti 
za do volj stvo zbog mo ral nog po na ša nja, ili omo gu ći ti da iz beg ne ose ćaj 
kri vi ce zbog kr še nja du žno sti. Na taj na čin po stu pa nje u skla du s onim 
što sma tra da mu mo ral na la že do pri no si i po ve ća nju za do volj stva ili iz-
be ga va nju ose ća ja kri vi ce. Ovi psi ho lo ški efek ti če sto su sa mo spo red ni 
re zul ta ti mo ral ne rad nje, ali ne i mo tiv zbog kog je rad nja uči nje na. Čak 
i ako od ba ci mo mo guć nost da je Pe tar uči nio ono što sma tra mo ral nim 
da bi iz be gao ka ja nje ili is klju či vo zbog to ga da bio za do vo ljan so bom i 
svo jim po stup kom, i da lje mo že mo ar gu men to va ti da Pe tar bi ra mo guć-
nost ko jom ostva ru je naj vi ši ni vo ko ri sno sti. Pe trov cilj je da se po na ša u 
skla du s onim što sma tra svo jom du žno šću. On bi ra al ter na ti vu z, od no-
sno z’, ka ko bi is pu nio ono što sma tra svo jom oba ve zom. Ova kva od lu ka 
je u skla du sa si ste mom vred no sti ko ji uti če na for mi ra nje nje go vih pre-
fe ren ci ja. Da bi smo to i po ka za li, pre for mu li sa će mo pro blem još jed nom.
Al ter na ti vu y, pla ća nje le če nja obo le loj de voj či ci, pre for mu li sa će mo u 
pru ža nje po mo ći (al ter na ti va y’), a al ter na ti vu x, pu to va nje oko sve ta, u 
ostva re nje lič nog in te re sa u užem smi slu (al ter na ti va x’). Da kle, Pe tar 
bi ra iz me đu sle de ćih op ci ja: ostva re nje lič nog in te re sa u užem smi slu 
(al ter na ti va x’), pru ža nje po mo ći (al ter na ti va y’) i odr ža nje obe ća nja (al-
ter na ti va z’). Ka da na ovaj na čin pre for mu li še mo op ci je, uvi đa mo da 
al ter na ti ve y’ i z’ pred Pe tra sta vlja ju mo ral ne zah te ve. U na ve de nom 
pri me ru, du žnost da po mog ne de voj či ci ko joj je ži vot ugro žen i du žnost 
da odr ži obe ća nje su u kon flik tu. Me đu tim, odr ža nje obe ća nja Pe tar 
sma tra svo jom du žno šću, dok po moć ugro že noj oso bi ne per ci pi ra kao 
svo ju oba ve zu. Nje go va od lu ka je uči nje na u okvi ru od re đe nog etič kog 
si ste ma ko ji, sve sno ili ne sve sno, pri hva ta. Ovaj etič ki si stem uti če na 
for mi ra nje nje go vih pre fe ren ci ja. U slu ča ju kon flik ta du žno sti, Pe tar po-
stu pa u skla du s etič kim me ri li ma ko je on sma tra vred nim. Re če no ter-
mi no lo gi jom te o ri je ra ci o nal nog iz bo ra, Pe tar pri pi su je naj ve ću ko ri snost 
op ci ji ko ju sma tra mo ral nom. On je ljut na bra ta i naj ra di je bi se oglu šio 
o nje go vu mol bu za fi nan sij sku po moć, ali či ni ono što mu, pre ma nje go-
vom mi šlje nju, mo ral na la že. Sto ga je rang Pe tro vih pre fe ren ci ja za pra vo 
sle de ći: z’Py’Px’.
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U okvi ru te o ri je ra ci o nal nog iz bo ra, ko ri snost ko ju po je di nac pri pi su je 
alternativama je ta ko de fi ni sa na da mo že uklju či ti i ostva re nje se bič nih 
ci lje va, i sa o se ća nje, ali i po na ša nje u skla du s mo ral nim na če li ma. Sto ga 
i rad nja iz oba ve ze uve ća va lič no bla go sta nje, kao i rad nja iz sa o se ća nja 
ili rad nja iz se bič nih in te re sa. Su prot no Se no voj tvrd nji, po ka za li smo da 
i rad nju iz oba ve ze mo že mo ob ja sni ti te o ri jom ra ci o nal nog iz bo ra.
Moć uni ver zal ne pri me ne te o ri je 
ra ci o nal nog iz bo ra: pred nost ili ne do sta tak
Po ka za li smo da i ka da po stu pa iz oba ve ze, po je di nac mo že bi ti vo đen 
prin ci pom mak si mi za ci je ko ri sno sti. Na ve de na ilu stra ci ja jed na je u ni zu 
onih ko je po ka zu ju da te o ri ju ra ci o nal nog iz bo ra ni je mo gu će opo vrg-
nu ti pri me rom. Em pi rij ski po da ci ne mo gu opo vrg nu ti te o ri ju pre ma 
ko joj po je din ci mak si mi zi ra ju ne ku skri ve nu ili ne po zna tu va ri ja blu ka kva 
je ko ri snost, is ti če Hog son (Hod gson 2012). Bu du ći da ni ka da ne mo že mo 
po ka za ti da po na ša nje po je di na ca ni je vo đe no prin ci pom mak si mi za ci je 
ko ri sno sti, te o ri ja ra ci o nal nog iz bo ra je ne ra nji va za em pi rij ske na pa de. 
Upra vo u to me i le ži ključ po pu lar no sti ove te o ri je. Pi ta nje ko je se na me će 
je ste da li je mo guć nost nje ne uni ver zal ne pri me ne pred nost ili ne do sta-
tak ove te o ri je.
Pro blem s te o ri jom ra ci o nal nog iz bo ra ni je u to me da ne do sta je em pi-
rij skih „do ka za“ ko ji bi po tvr di li tvrd nju da su po je din ci vo đe ni mak si-
mi za ci jom ne ke skri ve ne funk ci je ko ri sno sti, već da oni po kri va ju sve 
mo gu će si tu a ci je i vr še nje sva kog mo gu ćeg iz bo ra. Ka da u sve što ra di mo 
mo že bi ti uči ta na mak si mi za ci ja ko ri sno sti, ka da ko ri snost de fi ni še mo 
ta ko da mo že uklju či ti i se bič ne mo ti ve, i bri gu za dru ge, i po stu pa nje u 
skla du s mo ral nim na če li ma, on da se ra zno li kost mo ti va ko ji nas po kre-
ću gu bi, ali se do vo di u pi ta nje i eks pla na tor na moć te o ri je ra ci o nal nog 
iz bo ra. Da li te o ri ja ko ja na čel no mo že ob ja sni ti sva ki iz bor su štin ski 
ob ja šnja va bi lo ko ji? Naš pri mer je po ka zao da Pe tar, da ju ći no vac bra tu, 
po stu pa u skla du s onim što sma tra svo jom du žno šću i da ti me mak si mi-
zi ra svo ju ko ri snost. Zna ju ći da čak i ka da po stu pa iz oba ve ze Pe tar bi ra 
al ter na ti vu ko jom ostva ru je naj vi ši ni vo ko ri sno sti, mi za pra vo ni smo 
sa zna li mno go. Zbog če ga Pe tar sma tra odr ža nje obe ća nja svo jom du žno-
šću? Zbog če ga po stu pa iz oba ve ze, a ne iz sa o se ća nja ili lič nog in te re sa 
u užem smi slu? Ovo su sa mo ne ka od pi ta nja na ko ja te o ri ja ra ci o nal nog 
iz bo ra ne mo že da po nu di od go vor.
Te o ri ja ra ci o nal nog iz bo ra ne ob ja šnja va uzro ke ko ji uslo vlja va ju po na ša-
nje, mo ti ve ko ji nas po kre ću i pro ces for mi ra nja na ših dis po zi ci ja, već 
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po la zi od pret po stav ke da su pre fe ren ci je da te. Za raz u me va nje i ob ja šnje-
nje po na ša nja po je di na ca neo p hod no je uze ti u ob zir po zna te me ha ni zme 
ljud ske psi he i in ter ak ci je me đu lju di ma ko ji se za sni va ju na zna nji ma 
psi ho lo gi je, an tro po lo gi je, so ci o lo gi je i dru gih di sci pli na. Na še od lu ke u 
mno go me za vi se od to ga ka ko per ci pi ra mo pro blem ili si tu a ci ju sa ko ji ma 
se su sre će mo (Kah ne man, Slo vic & Tversky 1982; Kah ne man 2011). Mi 
ni smo uvek u sta nju da pre po zna mo sva ku od mo gu ćih op ci ja i sve nji ho-
ve is ho de, kao ni da pre ci zno de fi ni še mo sve re le vant ne do ga đa je ko ji 
mo gu uti ca ti na is ho de. Na na še iz bo re če sto uti če re do sled al ter na ti va, 
pa čak i in for ma ci je ko je su u pot pu no sti ire le vant ne za iz bor ko ji vr ši mo. 
Ne ki is hod mo že mo u isto vre me sma tra ti i po želj nim i ne po želj nim. 
Pre fe ren ci je su če sto pro men lji ve u krat kom vre men skom pe ri o du, a ne-
ret ko i pod po vrat nim uti ca jem iz vr še nih iz bo ra. Po red to ga, in sti tu ci je i 
kul tu ra u mno go me uslo vlja va ju na še mi šlje nje i po na ša nje (Hog son 2012).
Ukrat ko, mo guć nost uni ver zal ne pri me ne te o ri je ra ci o nal nog iz bo ra je pre 
nje na ma na ne go pred nost. Da bi do sti gla sta tus uni ver zal no sti, mo ra la je 
da bu de is pra žnje na od sva kog sa dr ža ja i sto ga je nje na moć da ob ja sni 
po na ša nje kon kret nih po je di na ca u kon kret nom si tu a ci ja ma ogra ni če na.
Za klju čak
U okvi ru ovog ra da ana li zi ra li smo kri ti ku Amar tje Se na upu će nu te o ri-
ji ra ci o nal nog iz bo ra. Te o ri ja ra ci o nal nog iz bo ra po stu li ra do no si o ce od-
lu ka kao ra ci o nal ne po je din ce ko ji mak si mi zi ra ju funk ci ju ko ri sno sti u 
uslo vi ma ogra ni če nih re sur sa. Sen tvr di da od re đe ne po stup ke či ni mo iz 
du žno sti i ta da ne uzi ma mo u ob zir ko ri snost ko ju nam al ter na ti ve pru-
ža ju. Ka da po stu pa mo iz oba ve ze, mo že mo iza bra ti i al ter na ti vu ko ja 
nam pru ža ni ži ni vo ko ri sno sti od onog ko ji bi smo ostva ri li da smo iza-
bra li ne ku dru gu na ma do stup nu op ci ju, is ti če Sen.
U okvi ru te o ri je ra ci o nal nog iz bo ra, ko ri snost ko ju po je di nac pri pi su je 
al ter na ti va ma de fi ni sa na je ta ko da mo že uklju či ti i ostva re nje se bič nih 
ci lje va, i sa o se ća nje, ali i po na ša nje u skla du s mo ral nim na če li ma. Sto ga, 
i rad nja iz oba ve ze uve ća va lič no bla go sta nje jed na ko kao i rad nja iz sa-
o se ća nja ili rad nja iz se bič nih in te re sa. Ovaj rad je po ka zao da, su prot no 
Se no voj tvrd nji, rad nju iz oba ve ze mo že mo pre ve sti na ter mi no lo gi ju 
te o ri je ra ci o nal nog iz bo ra. Po ka za li smo da i ka da po stu pa iz oba ve ze, 
po je di nac mak si mi zi ra svo ju funk ci ju ko ri sno sti.
Ilu stra ci ja pred sta vlje na u okvi ru ovog ra da jed na je u ni zu onih ko je po-
ka zu ju da em pi rij ski po da ci ne mo gu opo vrg nu ti te o ri ju po ko joj po je din ci 
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mak si mi zi ra ju ne ku skri ve nu ili ne po zna tu va ri ja blu ka kva je ko ri snost. 
U to me le ži i raz log ši ro ke pri me ne te o ri je ra ci o nal nog iz bo ra. Me đu tim, 
ako bi lo ko ji iz bor ko ji či ni mo mo že bi ti ob ja šnjen ovom te o ri jom, ka da 
u sve što či ni mo mo že bi ti uči ta na mak si mi za ci ja ko ri sno sti, on da se 
ra zno li kost mo ti va ko ji nas po kre ću gu bi i eks pla na tor na moć te o ri je 
ra ci o nal nog iz bo ra do vo di se u pi ta nje. Da bi bi la uni ver zal no pri me nji-
va, te o ri ja ra ci o nal nog iz bo ra je mo ra la da bu de is pra žnje na od sva kog 
sa dr ža ja i sto ga je nje na moć da ob ja sni po na ša nje kon kret nih po je di na-
ca u kon kret nim si tu a ci ja ma ogra ni če na. Za raz u me va nje i ob ja šnje nje 
po na ša nja po je di na ca neo p hod no je uze ti u ob zir po zna te me ha ni zme 
ljud ske psi he i in ter ak ci je me đu lju di ma ko ji se za sni va ju na zna nji ma 
psi ho lo gi je, an tro po lo gi je, so ci o lo gi je i dru gih di sci pli na. Upra vo je zna-
čaj Se no vog kon cep ta kon tra pre fe ren ci jal nog iz bo ra u to me što je uka zao 
na ra zno li kost i kom plek snost mo ti va ko ji vo de iz bo re.
Pri mlje no: 14. sep tem bra 2014.
Pri hva će no: 9. no vem bra 2014.
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Bojana Radovanović
Com mit ment-ba sed Ac tion: Ra ti o nal Cho i ce 
The ory and Con tra pre fe ren tial Cho i ce
Ab stract
This pa per fo cu ses on Sen’s con cept of con tra pre fe ren tial cho i ce. Sen has 
de ve lo ped this con cept in or der to over co me we ak nes ses of the ra ti o nal cho i ce 
the ory. Ac cor ding to ra ti o nal cho i ce the ory a de ci sion-ma ker can be al ways 
seen as so me o ne who ma xi mi ses uti lity, and each cho i ce he ma kes as the one 
that brings to him the hig hest le vel of per so nal well be ing. Sen ar gu es that in 
so me si tu a ti ons we cho se al ter na ti ves that bring us lo wer le vel of well be ing 
than we co uld ac hi e ve if we had cho sen so me ot her al ter na ti ve ava i la ble to 
us. This hap pens when we ba se our de ci si ons on mo ral prin ci ples, when we 
act out of duty. Sen calls such ac tion a com mit ment-ba sed ac tion. When we 
act out of com mit ment we ac tu ally ne glect our pre fe ren ces and thus we ma ke 
a con tra pre fe ren tial cho i ce, as Sen ar gu es. This pa per shows that, con trary to 
Sen, a com mit ment-ba sed ac tion can be ex pla i ned wit hin the fra me work of 
ra ti o nal cho i ce the ory. Ho we ver, when each cho i ce we ma ke can be ex pla i ned 
wit hin the fra me work of ra ti o nal cho i ce the ory, when in everything we do ma-
xi mi sa ti on prin ci ple can be lo a ded, then the va ri ety of our mo ti ves and tra its 
is lost, and the ex pla na tory po wer of the ra ti o nal cho i ce the ory is qu e sti o na ble.
Keywords: Ra ti o nal Cho i ce The ory, Com mit ment-ba sed Ac tion, Con tra pre-
fe ren tial Cho i ce
